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Purpose: The purpose of this study was to explore the experiences of young adults with hypertension, using
phenomenology in order to describe the essence of such experiences and to understand them from the patients'
point of view. Methods: Participants in this study were 4 hypertension patients with ages ranging from 20 to 35
years old, living in Seoul city. Data were collected from in-depth interviews done from October to November in
2005. Colazzi method(1978) was used to analyze the data. Results: The 12 themes were extracted in this study
; ‘Discovery by accident’, ‘Denial of the diagnosis’, ‘A disease unworthy of the young men’, ‘Guilty feeling toward
their parents’, ‘Fear of death’, ‘Unconvinced reason’, ‘Worry about the future’, ‘Attribute all symptoms to the disease’,
‘Will of not life-long medication’, ‘Concern for fertility problem’, ‘Not convinced with current treatment method’,
‘Becoming unimportant’. Conclusion: The results of this study show that the young adult with hypertension will be
in a high risk group of non compliance, so helpful program for them should be developed and the nurses need
to pay more attention to the psychosocial aspect of nursing.
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Table 1. Selected examples of significant statements of the experiences of young adult with hypertension and corresponding
formulated meanings
Significant statements Formulated meanings
아침에 일어나서 밖에 나가다가 아 하고 쓰러지는1. “ ‘ '
생각만 들어요 그래서 그냥 약을 먹었어요. [ ] .”
고혈압의 합병증에 대한 불안과 두려움으로 투약에 대
한 거부감을 극복할 수 있었다.
아빠 보는 데선 절대 혈압 안 재요 약도 물론 안2. “ .
먹고요”
성인 전기 고혈압 환자들은 가족들에게 자신의 질병을
최대한 감추려 노력하고 있다.
잠도 안 잤어요 밤새도록 인터넷 다 뒤졌죠 내가3. “ . .
뭐에 걸리나?”
고혈압 발생 원인을 정확히 몰라 답답해하며 스스로,
이를 알아보고자 많은 노력을 기울이고 있다.
이게 차곡차곡 쌓이면 나중에 아기 낳으면 아기가4. “ , ....
어떻게 이상이 있지는 않을까 그런 생각해요.”
고혈압 약으로 인해 향후 임신 시 아이에게 미칠 영향을
염려하고 있다.
하룻밤에도 성을 수십 개 쌓죠 내가 하고 싶은 일5. “ . ,
좋아하는 거 등등해서 근데 아침에 일어나면 다,
꽝이죠 뭐. ”
고혈압으로 인하여 자신의 포부와 꿈을 이루는데 한계가
있음을 깨닫고 절망감을 느끼고 있다.
12 ; 1) , 2)
, 3) , 4) ,
5) , 6) , 7)
, 8) , 9)
, 10) 2 , 11)
, 12) ,
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스물 여섯 젊은 나이에 몸도 이렇게 좋아서 건강은 자신하,
며 살아왔죠 작년 초 처음에는 과민성 대장증상이 있어서 바. ,
로 병원에 가고 하는 것을 반복했어요 매일 가던 병원 말고.
다른 병원에 갔었는데 거기서 처음이니까 혈압이나 한번 재보
라고 해서쟀는데 에 이 나왔어요 그러니까의사선생님, 150 90 .
이 지금장이문제가 아니라 혈압이문제라고하면서 내일 다시
와서 재보라고 하셨어요 깜짝 놀랐어요 고혈압하면 나이 드. .
신 어른들이 무슨 소리에 충격 받으면 뒷목 잡고 아하고 쓰러' '
지는 거 그런건줄만 알고 있었는데 난 아무렇지도 않았거든...
요 처음에는 그 기계를 막 쳤어요 고장 났나 하고. . ..
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엄마랑 같이 갔었는데 엄마가 어린애가 무슨 혈압이냐,
고 아니라고 잘못 나온 거라고 그래서 그냥 아무생각 없이,
방치했어요 그리고 잊어버렸어요 그런데 제가 대학 졸업. .
하고 한동안 취직 때문에 스트레스를 엄청 많이 받았거든
Table 2. Examples of two theme clusters with their subsumed formulated meanings
Theme cluster 3. 젊은이답지 못한 병‘ ’ Theme cluster 7. 미래에 대한 걱정‘ ’
자신의 질병에 대해 스스로 드러내지 못하고 또한1.
드러나지 않는 상황을 만들기 위해 노력하고 있다.
고혈압으로 인해 회식 등 술자리에는 가능한 참석하1.
지 않기를 원하나 그로인해 직장상사의 눈 밖에 나지
않을까를 염려하고 있다.
고혈압이라는 말을 들을 때마다 스스로 위축되고 숨고2.
싶은 심정이라고 표현하고 있다.
혈압이 높다는 이유로 직장을 구하지 못할 것 같은2.
염려와 불안감을 가지고 있다.
병원에서 사람들과 눈을 마주치지 않음으로써 자신에3.
대한 관심을 회피하고자 노력하고 있다.
자신이 고혈압임을 밝힐 때 현재의 이성 친구가 더3.
이상 교제를 원하지 않으면 어떻게 할까를
고민중이다.
빨리 나이가 들었으면 좋겠다는 연령과 관련된4.
민감함을 나타내고 있다.
집에서 놀고 있는 것에 대해 심한 부담감을 느끼며4. ,
가족들에게 죄책감을 가지고 있다.
자신의 질병을 알고 있는 사람들을 만나는 것에 심한5.
부담감을 가지고 있다.
대인관계가 한정될 것 같은 생각으로 인해 답답함을5.
호소하고 있다.
요 엄마도 옆에서 그거 다 보시고 걱정도 많이 하셨는데. ,
엄마는 그 때문이라면서 니가 스트레스 안 받으면 혈압도
내려가고 괜찮을 거라고 생각도 하지 말라고 하셨어요 그.
래서 저도 그냥 일시적인 현상이라고 생각했어요 일시적.
으로 내가 지금 스트레스 받고 그래서 근데 보름이 지나도,
그대로고 또 보름이 지나도 그대로고 그래서 그때부터 받.
아들이기 시작했어요.
3 ‘ '
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약 타러 갈 때가 제일 그렇죠 자꾸 물어봐요 본인이냐. .
고 자꾸 확인하시면 저라고 그러면 혈압 몇이나 나오냐고
물어봐요 근데 저는 이제 그렇게 물어보면 대답하기가 싫.
어져요 어쩔 땐 빨리 약이나 줬으면 좋겠는데 뒤에 기다리.
는 사람들 다 듣게 고혈압에는 뭐가 좋다더라 식이요법이
어쩌구 하시면 옆에 있던 할아버지가 덩달아 쯧쯧쯧 젊은,
나이에 안됐다면서 고혈압에는 양파즙이 좋고 구기자도 좋
고 하면서 막 큰소리로 얘기하시는데 솔직히 하나도 안 고
맙죠 뭐 막 뛰쳐나가고 싶은 심정이에요. . .
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지금도 혈압 재는 기계로 여러 번 해서 겨우 이하 나140
오면 어머니에게 보여드리고 있어요 어머니가 너무 걱정.
하셔서 어머니는 나중에 아프시면 저희가 고생할까봐 운.
동하고 계시는 분이거든요 긴병에 효자 없다고 그런 거. ,
다 생각하셔서 운동하시는데 저까지 고혈압이라니 병원. ...
에서 의사선생님은 다른 검사도 해보자고 하시는 데 제가
계속 다음에 올게요 해요 또 어디가 잘못됐다 그러면은. . .
고혈압 말고 또 그쪽도 신경 써야 될 테니까 엄마 아빠한. ,
테도 미안하고 혹시나 더 큰 그런 게 있을까봐, ...
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주위에서 그런 걸 봤어요 친구 어머니가. ‘머리가 아퍼’
그러고 누워계셨다가 그냥 돌아가셨어요 그냥 머리가 너무.
아파하고 누워계셨다가 돌아가시는 걸 보니까 혹시 나도 그
러는 거 아닐까 하는 생각을 많이 했었어요 의사선생님도.
겁을 주셨어요 이러다가 아침에 쓰러질지도 모른다고 그. .…
게 되게 겁이 났어요 인터넷 같은 데도 찾아보니까 고혈압.
이 심해지면 뇌경색이 일어나 뇌졸중도 될 수고 또 나중에,
는 치매에 걸릴 수도 있다고 나와 있어서 처음에는 막 죽을
병에 걸린 것처럼 걱정이 많이 되서 약 고혈압 약 먹는 게( )
무슨 하루 일과 중 가장 중요한 것처럼 아침에 눈 뜨자마자
약부터 먹고는 휴 하고 안도의 한숨을 쉬었어요- .
6 ‘ '
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.
제가 왜 고혈압이 되는지 알 수가 없네요 제가 술을 많.
이 하는 것도 아니고 남들 소주 한 병 마실 때 두 세잔밖에
안 마시는데 그렇다고 담배를 피우는 것도 아니고 짜고... ,
맵고 뭐 그런 음식을 좋아하는 것도 아니고 성격도 느긋해,
서 스트레스 같은 거 심하게 안받는 편이고 어머니께서 고,
혈압이 있으시긴 하지만 중략 군대갔다 학교 졸업하고( ),…
나서 취직 때문에 좀 신경을 바짝 쓴 적이 있거든요 한 일.
이년 정도 그랬는데 그래도 할아버지가 고혈압으로 일찍,
돌아가셔서 아버지가 어려서부터 얼마나 저한테 교육시키
셨는데요 그런데도 고혈압이라니. .…
7 ‘ '
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이번에 회사 면접 까지 붙어서 신체검사를 보고 왔는데L
요 받았습니다 고혈압 이라는데 이 정도 혈압. 150/90 . ,
나오면 입사 떨어지는 건지 그동안 준비도 열심히 했는.
데 인터넷 같은데 보면 공무원 시험 보는데 하루라도 고,…
혈압 내릴 수 있는 방법 좀 알려달라고 막 올라와요 공무.
원도 고혈압이면 안된다는 얘기잖아요 우리 같은 사람은( ) .
앞으로 어떻게 살라는 건지...
담배는 원래 안하고 술은 소주 한 병 정도 마셨는데 딱, ,
끊었어요 끊고. 나니까 솔직히 사회 생활하는데 좀 문제가
되기는 하는 것 같아요 저희 나이 때에는 그래요 중략 젊. . ( )
어 고생은 사서도 한댔는데 저는 어려운 일 있으면 피하.. ( )
려고 그래요 내가 혈압이 높아지면 안 되니까 그전에는. ..
좀 부딪쳐 보려고 그랬는데 적극성이 떨어진 것 같아요. .…
8 ‘ '
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지금 생각해보면 그때 고혈압 발견 당시 도 뭐 특별한 증( )
상은 없었던 거 같은데 가끔씩 술을 많이 마시고 난 다음.
날이나 아니면 잠을 조금밖에 못 잔 날은 아침에 뒷목이
뻣뻣하고 얼굴이 좀 떨린다고 할까 하여튼 좀 불편했던 거
같아요 손도 이따금씩 절이는 것 같았고 중략 아무래도. , ( )
몸에 이상이 있겠죠 요즘은 뒷목이 더 심하게 계속 땡기( ) .
고 특히 시력이 나빠지는 거 같아요 멀리 있는 게 잘 안.
보이고 그리고 기억력도 떨어졌는지 개 한 거 중에 개, 10 5
정도만 기억이 나더라구요 스트레스 받으면 편두통도 좀.
생기는 거 같고...
9 ‘
'
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.흔히 고혈압 약은 한번 먹으면 평생 먹어야 된다고 하잖
아요 그럼 앞으로 년은 먹어야 된다는 얘긴데 부담. 4-50 .
도 되고 걱정도 되요 하지만 언제까지 고혈압 약에 의지해.
서 살 수 없어요 제가 나이가 많은 것도 아닌데 계속 먹을.
수는 없을 것 같아요 한의원 같은데 가서 약 아닌 음식이.
나 침 같은 걸로 어떻게 해볼까 생각도 들고요 기왕이면.
약 안 먹구 싶어요.
저는 아직까지는 그렇게 믿고 있어요 평생은 안 먹을.
거라고 믿고 싶어요 약을 평생 먹는다는 게 그게 참 저희. ,
어머님도 약 갑상선약 을 먹고 있는데 그게 일이더라구요( ) .
어떻게 보며는 .…
10 ‘2 '
2 .
,
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아무리 남자라도 임신할 때 약을 먹으면 안 좋을 거라고
생각하고 있고 그래서 저는 빨리 조절해서 결혼 전에 그걸,
졸업을 하고 싶은데 그게 과연 쉬울지는 저도 의문이에요, .
저도 조금 있으면 결혼 얘기 나올 거구요 솔직히 저는.
지금 그게 제일 걱정이에요 임신이 되었을 때 기형아를 출.
산하지는 않을까 하는 그런 생각은 들어요 왜냐면 약 때문.
에 약 때문에 혹시나 그러진 않을까 약을 이렇게 계속 먹, .
어도 되는 것인지 그리고 태아나 저나 위험하지는 않을.
까 저는 솔직히 지금 제일 걱정이 되는 것은 그 기간이에?
요 그런데 아직까지 의사선생님한테 그건 여쭤보지 못했.
어요.
11 ‘ '
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인터넷 같은 거 보면 무슨 광고 같은 것만 넘쳐나고 천,
마가 좋다니 뭐가 좋다니 이런 거는 필요 없거든요 만약.
천마가 좋다면 천마를 어떻게 하라는 건지 그런 게 필요하
지 인터넷으로 보는 정보는 한계가 있어요 다 똑같에요. .…
다 누구나 할 수 있는 말 같에요 어디에서도 염분섭취 줄.
이고 식이요법하고 운동하고 야채 많이 먹고 고기 줄이, ,
고 누구나 다 그렇게 말을 해서 저는 근데 그게 솔직히 마,
음에 딱 와 닿는 말은 없어요.
요거면은 낫는다 뭐 그런 정보가 있었으면 좋겠어요 인. .
터넷에 있는 정보들은 다 거기서 거기고 별루 쓸만한 게.
없는 것 같아요
12 ‘ '
,
.
,
,
.
저도 벌써부터 한 한달 지나니까 조금씩 제 시간에 안( )
먹게 되요 잊어버리고 안 먹고 그러구 학교 가서 생각나. ,
면 필통에 약을 넣어가지고 다녀요 그래서 생각나면 먹고. ,
학교 가다가도 먹고 자기 전에 내가 이 약을 먹었나 할 때,
도 있고 근데 아직까지 빼 먹지는 않아요 좀 시간이 달라, .
서 그렇지 중략 차라리 이게 상처라며는 상처는 시간이( ) ,…
지나면 점점 줄어드니까 꾸준히 하겠는데 항상 똑같고 정,
확한 증상은 없으니까 의사선생님은 이게 어떤 질병이 아,
니라 증상이니까 꾸준히 해야 된다고 말씀 하시더라구요.
그래서 좀 그래요 근데 시간이 지나면 더 할 것 같아요. .
제 생각에도 시간이 지나면 안 먹고 넘어가는 날도 있을.
것 같고 .…
성2. 인 전기 고혈압 환자의 경험에 대한 일반적 구조
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